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I .  
gieilia-Aeiroale t6 NovembrB ~.868 
Onorevolissimo sig. De Vivenot. 
I1 sorprendente f nomeno delle stclle cadenti, che ha 
preso nella scienza un posto importantissimo, si 6 quest' an- 
no nuovament~ ripetuto in Sieilia. Le osservazioni dell' illu- 
stre Arago, e di non pochi altri dotti, sulla loro periodicit~ 
in l~ovembre d hgosto, non che le deduzioni fatte sulla ha. 
tufa di quei corpi, si confermano gni giorno pifi. 
La nuova apparizio,e di quest] astri fuggitivi d avvenuta 
nel nostro firmamento la notre del 43 al ti', del corrente No- 
vembre. Lo spettacolo 6 stato in parte simile a queUo del 
t866, da me descritto nella breve relazione ch' Ella si piac- 
que pubblicare in cotesto Giocnale della Societfi. meteorolo- 
gica austriaca; ma non ne adegu5 in tutto la maest'~ e la 
grandezza, l~ probabile quanto desiderato, che le diverse spe- 
cole ne presentino una serie di osservazioni sotto forma astro- 
nora]ca. Io mi terr6 pago di porgere a Lei un semplice cenno 
di quanto si offri aria vista. 
Quella notte era fra no] serena e tranquilla; una delle 
pifi belle e opportune alle osscrvazioni de' fenomeni celesti. 
Fu ,a~xso la meth della stessa, che alcuno stelle cadenti, a 
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larghi intervalli, spiecandosi in apparenza dal firmamento, co- 
minciarono a soleare il nostro cielo. Dall' uua al!z due a. m.: 
se ne accrebbe gradatamente il ut:mero,  n6 tra~as, i5 di r~u'si 
osservare tra le stesse qualche bolide a form:l di ~lobo info- 
cato. Ma ia scena s' ingraudi e divenne stupcnda iu seguito 
dalle 3b "2ira, aUe ~h ~4~ a. m. All~ra la quantitit delle stelle 
tilanti aument6 straordinariamente,  la volt:t celeste ne ftt 
quasi tempestata. Esse attraversavauo il cielo stellato, e come 
pioggia di fuoco 1o rcndeano quasi fiammcggiunte. 11 Ioro 
corso scgnava dirczioni diffe.renti, ma la maggior *parte dclle 
traiettorie volgevansi a nord-ovest.  Non mancavan esse di 
lasciar sempre una striscia fosforescente di tinta, or rossastra, 
or dorata e variante. Molti bolidi splendcnti d' ampia intensa 
luce, accrescevano ad ora ad ora magnificenza allo spetta- 
colo: nel percorrere le rcgioni atmosferiche, essi illumina- 
vano il firmamento, lasciandosi dietro lungo strascico di luce, 
e rompendosi talvolta come per esplosione, ma senza scop- 
pio. Siffatte scene, durando per due ore, ebbero immensi 
spettatori; ma questa volta la sola geute di campagna ne 
prese paura. 
Lo spettacolo si protrasse, decrescendo sempre, sino al- 
l' alba; quando un grande bolide fiammeggiante molto supe- 
riore ai precedeuti, attraversb il nostro ciclo da oriente a 
ponente, dirigendosi sulle aite colonne atmosferiche dell'Etna. 
All' aggiornare, la vista delle stelle filanti ~ra finita; solo un 
ultimo bolidc scintillante osservossi a mezzogiorno. 
Tal" 6 stata in abbozzo r apparenza della nube meteo- 
rica fra noi. Ma quale il punto di radiazione di sifl'atte stelle 
o aeroliti? ~uale il loro preciso numero, 1' elcvazione sul- 
r orizzonte, le traiettorie, le particolarit~, in somma chc ruo- 
mo della scienza dcsidera? Cib si attende dagli astrono,ni, e
da" lavori del nostro osservatorio, se il tempo ne pcrmise 
1o studio ai suoi attivi scrutatori (t). 
Ragionando delle apparizioni pcriodiche delle stelle ca- 
(I) Sapplamo che la Specola di Palermo, attese le condizioni atmo- 
sferiche, non pot/~ qnella notte nulla osservarc. Da ci6 ques{a lettera as- 
sume un maggiore interesse. 
Seri~ '2.. VoL !. I~ 
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denti, divenute oramai un tema del pib. alto interesse scien- 
tifico, Ella diceami nella sua dotta lcttcra, the il punto 
di culminazione del grandioso fenomcno sarcbbe probabil- 
mente ogni 33 o 3~ anni, soggiungendo csser possibile the 
l'ultima apparizione (quella del 1866) fosse statu il punto 
cuhninante dew attuale evolazionc; e che he' t6-17 anni ve.n- 
turi andrebbe semi)re decrescendo per ottenere un nuovo 
massimo verso il 1899. 
Le osservazioni del fenomeno in quest' anno, aecondo le 
apparenze, in questa parte di cielo, par che non lasci dubbio 
sulla decrescenza dello stesso. Tutto che bello e sorprenden- 
te, non ha egli infatti uguagliato in grandezza e durata quello 
del i866, meravigliosissimo fra noi, e come tale descritto da 
quasi tutti gli osservatori di Europa. Comprendo bene che 
cib non potrebbe inferirsi dalle sole osservazioni in questa 
parte di cielo; ma dipende dalr opera de' coufronti. Se gio- 
vassero a questo le presenti notizie, non sarebbero dell' in- 
tutto vane o perdute. 
u Ella, illustre amico, non defraudarmi del piacere 
di leggere quanto in cotesta metropoli sarh scritto su questi 
antichi e peregrini popolatori delle celesti regioni, non bene 
eonosciuti ancora. 
Accolga intanto la mia conferma ambiziosa di essere qual 
mi fa l' onore di chiamarmi . . . .  
I I .  
80 ~ovembrB 1868. 
Dopo 1" annunzio del meraviglioso spettacolo delle stelle 
cadenti~ debbo darle contezza di un improvviso e formidabile 
incendio dell" Etna, manifestatosi dal massimo cratere. Rispon- 
do cosi al vivo interesse ch' Ella prende ai grandi fcnomeni 
della natura che accadono in Sicilia, specialraente in faro 
di questa tremenda montagna che ho da presso studiata. 
Com'Ella sa, il Vesuvio trovasi in una delle sue pifi vio- 
lento eruzioni, sicch6 richi'una da ovunque molLitudine di 
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spettatori. II Mongibello rende da sao canto un salute al Ve- 
suvio. Ma che mai esser possono le esplosioni vesuviane a 
petto di quelle di questo primo e spaventoso volcano d'Eu- 
rol)a ? 
Nel giorno 26 del corrente Novembre, esso comincib ad 
attirare l'attenzione di questi abitanti per nuovi sgorghi di 
fame che preseco la forma di un grande pino~ s%~ao precur- 
sore della nuova eruzione. - -  II 27 all" alba an' enorme me- 
teora solcava questo cielo da oriente a ponente, scoppiando 
inline con forte dctonazione rompendosi n sei bran(lelli 
]uminosi. A sera 1' atmosfera era tranquilla, h iuna dominava 
il firmamento, e la montagna ricopcrta di nevi e ghiacci, 
posava in tntta la sun maestri. Nulla di straordinario avreb- 
be potuto presagirsi. 
All'annottare perb, il volcano prorompe dal maggior 
eratere in una esplosione improvvisa, gigantesca, meraviglio- 
sissima. Essa non ~ preceduta da' consueti tuoni, ma soltanto 
accompagnata d  cape fragore metallico. Uua colunna di 
faoco vasta, immensa, (poich('; nessun vento ne sterna o de- 
volve l'inalzamento) si cleva ad un'altezza straordinaria. 
Essa 6 frammista  nembi d' ineandescenti macigni, ehe l'on- 
nipotenza valeanica sospingc con energia e rapidit~t prodi- 
giosa. Siffatta co[onna di fiamme e arroventate roccesembra 
che si apra, quasi immensa granata, e dalla sommiti~ e dai 
flanchi slancia enorme pioggia di lucido masse. Parte di esse 
ripiomba dentro la gola massima del vulcano, parte riversasi 
precipitando e rimbalzando da' declivi ciglioni su quci ghiacci 
smaglianti, e sn quelle nevi da cui prendono risalto. 
La vastitfi della fiamma turbinosa equip:wa in larghezza 
quella della grande gola del vulcano: 1" immensa altezza par 
che non trovi esempio nelle cruzioni cognite alia storia. Va- 
riando da mille metri in su, giunge ncl periodo di culmina- 
zione del fenomeno presso a duemila metri! Non che l'Etna, 
se  ne illumina tutta la Sicilia. - -  La gt'ande scena frattanto 
riceve ad era ad era delle trasformazioni chela  rendono 
vieppiu sorprendente e tremenda. Negrcgianti nngoloni di 
scorie, fume e arena avvolgono a spire quella maestosa liam- 
ma, e la vestono di caligine su cui l'interno incendio river- 
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hera. Una sovrastante nube, ehe il primo pittore delle antlehe 
memorie avrebbe detta 9raw, ida il 9rembo di lempeste fur. 
bini, compie infine il sublime spettaeolo. Essa stendesi quasi 
smisurato padiglione sul colh; vulcanico e su l l ' iucend io ;per  
elettrico sviluppo si apre in guizzi incessanti; folgoreggia im- 
moto, e 1' Etna ed i fuochi flegrei avvolge e incorona dei 
suoi lampi. 
L' eruzione dura neila maggior potenza d aile ore 8 e 
mezzo alle 9 e mezzo p. m. ~ In seguito deeresee, e verso 
l 'alba s" estingue del tutto. Gli abitanti delle nostre eitt~, 
borgate e eampagn% hau tutti parteeipato alia grandezza 
dello spettacolo. AI sorgere del nuovo sole, il Mongibello sem- 
bra ritornato in piena tranquillitb, non maudando ehe lievi 
fumi. Solo negli seoseendimeuti del eratere, dov" erano i geli 
e la neve, osservansi a distesa cumuli di masse e scorie. 
I1 presente ineendio non trova riseontro nei precedenti 
dell" epoea storiea per 1' altezza immensa della colonna fiam- 
mifera e nubilosa. Pel rimanente eomplesso delle sue fasi 1o 
trova uella famosa eruzione del 1781. Quella, pari a questa, 
fu aeeompagnata da graadi eoni di liamme, da strisee lumi- 
nose che avean riverbero helle sovrastanti nubi di fumo, daila 
sembiauza di una gran piramide di fuoco presa dal cratere 
per la quantit'l delle masse ineandeseenti che dallo stesso ri- 
versavansi; infine pel guizzo de' lampi the ad ora ad ora 
r inghirlandava. I)uella ebbe vita dal 13 sino al 2 o- Luglio; di 
questa nulla possiamo dire aneora, in onta della sua eessa- 
zione che sembra assoluta. 
lmmensi materiali sono in aceensione sobbollimento. 
Le 8trisee di fiamma addl 5 del deeorso Settembre dal era- 
tere si appalesarono, insieme al grave tremuoto ehe quella 
notre stessa ebbe luogo, furono i preeursori della presente 
esplosione: questa pub essere il preludio di una eruzione di 
larga durata. L ' impeto potente della fusa lava, per la forza 
espansiva de' vapori e de'gas, potrh aprirsi di leggieri per le 
vie sotterranee uu'altra useita. Cib si 6 osservato in diverse 
eruzioni; eib avvenne nell' ultima del 1865, la pih memora- 
bile del nostro seeolo, precorsa dalle fiamme r nel 63 e 6.t. 
dall'~ preeipua gola del vulcano emersero. 
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Ma il ragionar su questa materia, anzi che a me~ 6 ri- 
serbato a lei, eccellentc naturalista. Pago del mio annunzio 
quindi me ne stacco. La prego perb di credermi con immu- 
tabile stima ed affetto . . . .  
mO 
li Dicambra 1868. 
1~ forza the ritorni su' fenomeni dell' Etna. E come no, 
se trattasi d' una seconda eonflagrazione non meno stupenda 
e formidabile della prima? 
La mattit~a del 7 corrente la montagna rea fatto udire 
il suo fragore e qualche boato ; ncl pomeriggio cmetteva dci 
tuoui vulcanici a -r riprese. In sul vesperare, l' eruzione 
manifestavasi di nuovo, ma dentro al cratere ; le fiamme in- 
fatti ne oltrepassavan di poco gli orli. 
Addl 8 perb, verso le 6 ~/~ p. m., tra una romba conti- 
nua ta e orrende detonazioni, il grande cratere si apre di 
nuovo ad un incendio cosiffatto da non potersi dire che in- 
fernale. La penna non ha n6 forza bastevole, n6 colori atti 
a dipingere una commozione della natura eosi slupenda e 
terribile. Le ne darb quindi an semplice cenno, assicurandola 
che sarh debolissimo a petto della grandezza di quello spct- 
tacolo. 
Lass/h in questo nuovo conflitto di clementi contro ele- 
menti, 6 un'immensa battaglia di tuoni e scoppi di folgori 
che si succedono con irrcsistibile onnipotenza, e ai tuoni si 
avvicendano le piu sorprendenti ed orrorose esplosioni. La 
larghezza del volume delle fiamme equipara come nel primo 
incendio quella della gola massima del vulcano. L' immensa 
accensione avventasi gigantesca e sublime ad un' altezza cal- 
colata da 900 a mille metri; si r iproduce di continuo, etiil- 
lumina di sue vampe il monte c le prossime sue regioni. D'al- 
tro canto formano uno spettacolo senza pari le dciezioni dei 
nembi delle masse incandescenti, una quantit~ dclle quail 
baiza ad altezza maggiore delle fiamme stesse. Piil the arro- 
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vent'~te rocce e scorie, appaiono accesi e scintillanti cristalli, 
o, se vuolsi, stelle cadenti, bolidi e aeroliti. La maggior parte 
dclle medesime descrivono una parabola, n6 giunguno a ri- 
cadet sull'altura o sugli scoscentlimenti della sommith dei 
monte, the dopo quindici o venti minuti secondi! Le deto- 
nazioni piiJ terribili scuotono frattauto i tianehi e le vallate 
dcl vulcano; d' altra parte i negri e gravi nugoloni di scorie 
pomici e lapillo vanuo agglomerandosi; e mentre rieuoprono 
una porzione dell' incendio accrescendone la maesth e 1' or- 
rore, vengouo ientamente sospinti dalle colonne atmosferiche 
verso il mare, formando un immenso e scuro areo che si de- 
volve dalla cima del vulcano sull'ampia distesa dell ' ionio. 
O~el diluvio di sassi infocati e materiali fusi cade frattanto 
in porzione dentro il cratere;  tutto il resto piomba e preci- 
pita per le pendici del gran cono, e queste per vasta cir- 
conferenza riempie di quei cumuli d' incandeseenti massi. 
Sembra pe.'cib vedersi sul colle una cateratta immensa di 
fluente lava. La montagna ricolma de' suoi ghiacci e delle sue 
nevi :q)pare eaormc bi:lncheggiante piramide the uella som- 
mitit si avvolge de' suoi medesimi fuochi e fumi; e brucia e 
turbina orrendamente, e scoppia e tuona e divampa. 
D' altra parle le sue negre nubi, lungo il loro torso ri- 
versano sulle sottostanti eontrade, sino a Giarre e Riposto, 
quantita di pomici (della grossezza di uaa noce e di una 
pera)  e larga pioggia d'arena. 
In questa ('ouflagrazione varie seosse avvennero llOll SOlO 
sulle alte regioni etnee, ma nclle basse; sensibilissime alle 
8~ 18 p. m. furono quelle accoste ne'vil laggi di Puntalazzo, 
S. Allio, S. Giovanni, Zafferana etnea, Dagala. - -  Lo straor-  
dinario fenomeno dell" inceudio, nel suo iusieme, sorpassa 
quello del 27 Novembre. Esso 6 pifi spaveutevole pc' suoi ter- 
ribili scoppi, pc' tremuoti e sopratutto per la immensit'~ delle 
deiezioni. Si protrae con prodigiosa potenza sino alle t0 p. m.; 
deeresce in seguito, eessando alle '1t. 
Le nostre popolazioni, quantunque abituate a simili spet- 
tacoli, non han potot(~ contemplar questo ehe attonite, e sino 
a notte avanzata. Lo StUl)Ore e la meraviglia sono stati perb 
com'c  naturale, assai maggiori negli abitanti di terraferma 
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qui stanziati. Ouesta commozione della natura infierita non 
sanno essi che definirla una scena d' inferno ; e crosta d' in. 
ferno dicono questo nostro cumolo di lave sopra lave da se- 
coil rimpastate. 
Nelle ore mattinali la montagna non solo riposa, ma os- 
servasi sgombra da qualunque lieve fumea. La hma riperco- 
tendo sulle luecicanti ghiaeciaie e sulle nevi, le inargenta di 
sua luce. Di una eonflagrazioue osi memorabile nessun ve- 
stigio pi/~ resta! ~ seomparsa insieme alle miriadi dacch6 
1' Etna ha vita. 
6rande fortuna per queste citt'h, illuslre amice, ehe Mon- 
gibello non 6 propriamente un monte, ma una vasta regione 
di piu m onti insieme raggruppati, al di sopra dei quail il 
maggiore eleva il sue cone, alto, giganteseo, solingo. Che sa- 
rebbe state di noi se cio non fosse, e per le tante giogaie e 
montagnuole forre e valli molto non ne distassero le nostre 
abitazioni? .Quail non sarebbero stati questa notte i suoi fu- 
nesti effetti ? Un grido di orrore ne sarebbe corse per tutta 
Europa. - -  Fortuna del pari the, se non isuoi funesti orrori, 
almeno le sue immense ruine, e sopratntto i suoi spavente- 
veil devastamenti, sono alquanto rari come le sanguinose glo- 
rie de' conquistatori. 
Mi ritenga con la pifl inviolabile e eara amicizia. 
P. S. Una sorprendente novit'5. Apprendo a questo 
memento, che il materiale laneiato da quest' ultima eruzione, 
ha riempito il grande cratere del vulcano. 
